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研究情報の名称 PRIVATE VIRTUAL STUDIO（動作解析・アニメーション総合ソフトウェア） 
概要 
ＣＧの動きをリアルに表現するために、モーション・キ
ャプチャが用いられる。この PRIVATE VIRTUAL STUDIO は、
パソコンに記録したカメラ映像より３次元座標を計算し、
編集機能によりＣＧデータを作成する動作解析・アニメー
ション総合ソフトウェアである。これは、品質の高いＣＧ
データを短時間で作成するために、マーカの時系列移動グ
ラフを用いて、見失ったマーカの補間や修正が簡単にでき
るなど、強力な編集機能を備えている。 
この製品は、研究を進めている専用ハードウェアによる
リアルタイム・モーション・キャプチャ・システムのソフ
トウェア版であり、第 16 回「中小企業優秀新技術・新製
品賞」のソフトウェア部門において「優秀賞」と共に「産
官学連携特別賞」を受賞した。 
社会効果 
従来は、大掛かりな設備と高価なコストが必要であったが、この製品により個人レベルの活用を可
能にしている。特設のスタジオを設定すること無く、限られたスペースや屋外でも簡単にＣＧデータ
を作成できるのも特徴である。この製品は、ＣＧデータの作成だけでなく人や動物、水中の魚などの
動作解析にも応用可能と考えられる。 
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